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Dicky Agita Cahya, 2018. Sistem Informasi Manajemen Organisasi (SIMAO) 
Berbasis Web. Dalam sebuah organisasi tidaklah luput dari masalah pengarispan data 
kelembagaan. Pentingnya informasi cepat dan terpusat juga menjadi salah satu kunci dari 
berjalannya organisasi. Setiap organisasi membutuhkan suatu perencanaan, pemantauan dan 
pengevaluasian dari setiap kegiatan yang dilakukan. Keseluruhannya dikemas dalam sebuah 
manajemen yang melakukan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, 
pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
Sistem Informasi Manajemen Organisasi (SIMAO) Berbasis Web merupakan sistem 
informasi yang menyediakan layanan manajemen organisasi yang menjadi kunci dalam 
keberjalanan suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen Organisasi (SIMAO) Berbasis 
Web  tidak dikhususkan untuk sebuah organisasi tertentu saja melainkan dapat digunakan 
untuk organisasi manapun karena didesain universal. Sistem informasi ini dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan Framework CodeIgniter. 
Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah Sistem Informasi Manajemen Organisasi (SIMAO) 
Berbasis Web yang dapat digunakan sebagai pemonitoringan keberjalanan organisasi dalam 
sebuah periode kepengurusan. 
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